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ABSTRAK 
 
Khusna, Nailul. 2017. Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Pada Siswa SD 4 
Gondangmani Bae Kudus. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (i) Dr. Santoso, M.Pd, (i) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas siswa dalam Keterampilan Berbicara, 2. Mendeskripsikan 
peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Layanan Bimbingan Kelompok 
Teknik Role Playing siswa SD 4 Gondangmanis Bae Kudus. 
Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan 
mengungkapkan ide atau gagasan secara lisan didepan khalayak yang dapat 
diamati dari segi keaktifan seseorang dalam berbicara. Keterampilan yang 
dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada 
orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaiakan 
dalam bentuk pesan ataupun informasi. Untuk mewujudkan hasil 
keterampilan berbicara yang baik peneliti berupaya untuk meningkatkan 
Keterampilan Berbicara  melalui layanan Bimbingan Kelompok dengan 
Teknik Role Playing. Masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing dapat 
meningkatkan Keterampilan Berbicara siswa SD 4 Gondangmanis Bae 
Kudus. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
Bimbingan dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas IV 
sebanyak 7 siswa yang mempunyai keterampilan berbicara rendah. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II ). Setiap siklus terdiri dari tiga 
pertemuan dan setiap satu pertemuan membahas satu materi dengan alokasi 
waktu 50 menit. 
 Hasil penelitian pra siklus keterampilan berbicara menunjukkan 
kategori kurang dengan rata-rata skor 47%. Siklus I keterampilan berbicara 
mengalami peningkatan dalam kategori cukup dengan rata-rata skor 55% 
yang mengalami peningkatan rata-rata 8% dari pra siklus. Siklus II 
keterampilan berbicara dalam kategori baik dengan rata-rata skor 73% yang 
berarti ada peningkatan 18%. Peningkatan aktivitas siswa dalam layanan 
Bimbingan kelompok teknik role playing mengalami peningkatan pada siklus 
I skor rata-rata 55% dalam kategori cukup dan pada siklus II skor rata-rata 
73% dalam kategori baik. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan keterampilan 
berbicara mulai dari pra siklus skor rata-rata 47% dalam kategori kurang, 
siklus I skor rata-rata 55% dalam kategori cukup, dan siklus II skor rata-rata 
73%. Hasil penelitian aktivitas siswa pada siklus I aktivitas siswa dalam 
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layanan Bimbingan kelompok teknik role playing mengalami peningkatan 
pada siklus I skor rata-rata 55% dalam kategori cukup dan pada siklus II skor 
rata-rata 73% dalam kategori baik. Dengan demikian layanan Bimbingan 
Kelompok teknik role playing efektif untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara pada siswa kelas IV SD 4 Negeri Gondangmanis. Disarankan 
kepada: 1. Kepada Kepala Sekolah, hendaknya memberikan beberapa fasilitas 
kepada guru pembimbing/ konselor sekolah untuk melaksanakan layanan 
bimbingan kelompok kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara pada siswa SD 4 Gondangmanis. 2. Kepada guru kelas, diharapkan 
mengefektifkan diskusi kelompok untuk permasalahan siswa, guna 
memberikan kesempatan bagi siswa agar dapat mengadukan semua 
permasalahan yang menyangkut pada keterampilan berbicara. 3. Siswa 
hendaknya lebih aktif dalam memanfaatkan sarana prasarana sekolah untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara dalam bidang akademik maupun non 
akademik. 4. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
memberikan layanan bimbingan kelompok pada siswa SD Negeri 4 
Gondangmanis. Untuk itu bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 
meningkatkan bidang akademik siswa para peneliti harus memperluas 
penelitian dengan menerapkan bimbingan dengan teknik yang lain, agar dapat 
lebih maksimal dalam melaksanakan layanan bimbingan.kelompok.  
 
Kata kunci: Keterampilan berbicara, Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Role 
Playing
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ABSTRACT 
 
Khusna, Nailul. 2017. Improved Speech Skills Through Group Guidance Services 
Role Playing Technique In SD 4 Students Gondangmani Bae Kudus. 
Skripsi. Guidance and Counseling Faculty of Teacher Training and 
Education Muria Kudus University. Supervisor (i) Dr. Santoso, M.Pd, (i) 
Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. 
   The purpose of this research are: 1. Describe the increase of student 
activity in Speaking Skills, 2. Describe the improvement of Speaking Skill 
through Guidance Service of Role Playing Group Student 4 SD 
Gondangmanis Bae Kudus 
 Speech skills are a skill to express ideas or ideas orally in front of 
audiences that can be observed in terms of liveliness in talking. Skill in 
question is an activity that someone does orally to others with tools or 
without tools about what should be conveyed in the form of messages or 
information. To realize the results of good speaking skills, the researcher 
attempts to improve Speech Skills through Group Guidance services with 
Role Playing Techniques. The problem of this research is how the 
application of Group Guidance Service with Role Playing Technique can 
improve Speaking Skills of SD 4 Gondangmanis Bae Kudus students. 
   . 
  Type of research used is Action Research Class Guidance and 
Counseling. Subjects studied were seventh grade students of 7 students 
who had low speaking skills. The study was conducted 2 cycles (cycle I 
and cycle II). Each cycle consists of three meetings and each one meeting 
discusses a material with a 50 minute time allocation. 
 The result of pre-cycle study of speaking skill showed less category 
with average score of 47%. The first cycle of speaking skill has improved 
in the category with an average score of 55% which has an average 
increase of 8% of the pre cycle. Cycle II skills speak in either category 
with an average score of 73% which means there is an 18% increase. 
Increased student activity in service The guidance of the role playing 
technique group increased in cycle I the average score was 55% in 
sufficient category and in cycle II the average score was 73% in either 
category. 
The conclusion of this research result is an increase in speaking 
skills ranging from pre cycle average score of 47% in the category of less, 
the first cycle average score 55% in enough category, and cycle II score 
average 73%. Result of research activity of student at cycle I activity of 
student in service Guidance group of role playing technique have 
improvement in cycle I average score 55% in category enough and in cycle 
II score average 73% in good category. Thus Guidance services Group of 
role playing techniques effective to improve speaking skills in fourth 
graders SD 4 State Gondangmanis. Suggested to: 1. To the Principal, 
should provide some facilities to the school counselor / counselor teachers 
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to carry out group guidance services to students to improve speaking skills 
to elementary school students 4 Gondangmanis. 2. To classroom teachers, 
it is expected to streamline group discussions for student issues, in order to 
provide opportunities for students to complain about all issues related to 
speaking skills. 3. Students should be more active in utilizing school 
infrastructure to improve their speaking skills in academic and non 
academic fields. 4. Researchers realize that there are still many 
shortcomings in providing guidance services group on the students SD 
Negeri 4 Gondangmanis. For the next researcher who is interested to 
improve the academic field of students the researchers should expand the 
research by applying the guidance with other techniques, in order to 
maximize the implementation of guidance services.group. 
 
Keywords: Speech skills, Group Guidance Services Role Playing Technique 
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